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2016 年⚑月 31 日～⚓月 21 日および 2017 年⚑月⚙
日～2017 年⚓月⚒日の合計 30 日間潜水調査を行っ
た。北海道小樽市祝津沖（北緯 43 度 14′ 32″ 東経
141 度 0′ 30″）にある周囲約 400 mの岩場（トド岩）
に休息するトドが潜水するポイントに潜行し深度
6～10 mで観察を行った。小樽市の平均最高気温は
12.2 度（－0.7～25.6 度），平均最低気温は 5.1 度（－
6.1～18.4 度）であり⚑年の平均気温は 8.6 度（－
3.3～21.7 度）であった。
潜 水 調 査
潜水調査は 31 回行い，総観察時間は 27 時間 36
分 26 秒であった。北海道小樽市祝津港からトド岩
までボートで向かい，主にトドが休息するポイント
から約 100 m 離れた場所に船を止め⚒～⚕人のダ
イバーが一斉にエントリーし潜行した。その後，岩
場で休息するトドが潜行するポイントまで泳ぎ水中










































































Belly bite や Flipper bite は Other flipper bite に類










探索行動では Hovering や Inverted hovering を
行いながらの Eye contact，Hovering & releasing





（Releasing air at once）や鼻からわずかな空気を漏
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図 1 水中で見られたトドの行動
OMS Neck biteBare fangs
R to R Bubble threatingLunging
Eye contact HoveringCamera touch
Landing Hovering & Releasing air（bubble）Flipper Bite













































Vocalizing － ○ 威嚇発声
OMS ○ ○ 開口威嚇服従行動
Lunging ○ × 威嚇突進
Bare fangs ○ × 牙をむく
Bubble threating ○ － 威嚇排気
探索行動
Hovering & Eye contact ○ × ホバリングとアイコンタクト
Inverted hovering & Eye contact ○ × 逆さホバリングとアイコンタクト
Hovering & releasing air ○ × ホバリングと浮力調整排気
親和行動
R to R ○ ○ 鼻先と鼻先を接触させる
Neck bite ○ ○ 首近辺を噛む
Belly bite ○ × 腹部を噛む
Flipper bite ○ ○ 相手の脚を噛む
Chasing ○ ○ 追いかけっこ
Whipping ○ － グルンと回る
Body contact ○ ○ 体を相手に預ける
Camera touch ○ × カメラのレンズを鼻先で突く
Landing ○ × 着底する
その他の行動
Releasing air at once ○ － ブワッと一度排気する










がヒトに対して行った Flipper bite は，トド同士で
行うOFB（other flipper bite）に当たると考えられ













て鼻先をつける Camera touch は，親和行動で見ら
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図 3 トドの水中行動カテゴリーの発現頻度（n/min）と群れ内のブルの有無との関係













のトドで若齢個体の R to R の観察回数が最も多い
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Summary
The Asian stock of Steller sea lions (SSL) breeds at rookeries in Russia from June to September, and groups
migrate to the Hokkaido coast from October to May every year. Few studies have focused on the social behavior
of SSL on land, much less underwater. In this study, we characterized the underwater behavior of SSL during their
migrations in Hokkaido, Japan. SSL migrate annually to the coast of Ishikari bay, Hokkaido to feed on herrings
during their spawning season. We used SCUBA to observe and record SSL underwater behavior (31 dives).
Behavioral data were categorized, and the frequency of and correlations among behaviors was analyzed. The
results showed seven affiliative behaviors, four threatening behaviors, three exploratory behaviors, and one other
behavior; 11 of these 15 behaviors were observed only underwater. Group size was associated with each behavior
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category. There were also associations of exploratory behaviors with threatening and affiliative behaviors. SSL
probably communicate more frequently underwater than on land through a variety of behaviors. Moreover, their
tendency toward high novelty seeking caused their behavior to shift from threatening to exploratory behavior,
and then finally to affiliative behavior, similar to dolphins.
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